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Abstract. The article provides comparative analy-
sis of language acquisition policies in Russia and the 
USA. The primary focus is status of different lan-
guages (state, dominant, minority and foreign) and 
educational policies of their acquisition. Practices of 
language planning are analyzed with reference to 
globalization of economy, politics and culture. 
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